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ȼɟɥɢɱɚɣɲɟɣ ɢ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɞɚɥɟɤɨ ɟɳɟ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɧɟ ɨɰɟɧɟɧ-
ɧɨɣ ɡɚɫɥɭɝɨɣ ɗɜɚɥɶɞɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɚ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɩɟɪɟɞ ??????? ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ?????????????? ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ?????????? (Ideelle). 
ȼɩɟɪɜɵɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɧ ɢɡɥɨɠɢɥ ɜ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɫɬɚɜɲɟɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ 
«ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɬɨɦɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ?????????????? ?????????? ɫɬɚɬɶɸ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ȼ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ (ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɦ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ) 
ɜɢɞɟ ɬɟɤɫɬ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɜɨɲɟɥ ɜ Ɉɱɟɪɤ ɜɨɫɶɦɨɣ («Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɨɝɢɤɢ») ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ 
«Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ. Ɉɱɟɪɤɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɬɟɨɪɢɢ» [14, ɫ. 184–210]. Ⱦɚɧ-
ɧɚɹ ɝɥɚɜɚ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦɢ ɢ ɧɢɤɚɤ ?? ???????????? 
ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ (ɤɬɨ ɨɧɢ, ɧɟɹɫɧɨ) ???????? ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɨɣ 
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ɩɪɚɜɤɨɣ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ [15, ɫ. 164–188]. 
Ɍɟɤɫɬ ɝɥɚɜɵ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɩɪɚɜɞɚ, ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɤɧɢɝɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» [22, ɫ. 212–229]. (Ɉɬɦɟɬɢɦ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ. Ɉɫɧɨɜ-
ɧɨɣ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɧɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡ-
ɜɟɞɟɧɵ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɤɭɪɫɢɜɵ. Ɉɧɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɢɲɶ ɜ ɰɢɬɚɬɚɯ. ɋɭɳɟɫɬɜɭ-
ɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɴɹɧɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɧɨɫɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ Ɇɚɪɤɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɵ, ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɞɜɟ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɨ-
ɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫɧɨɫɤɢ ɫɥɨɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɤɨɛ-
ɤɢ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ [14, ɫ. 194]. ȼ ɤɧɢɝɟ ɠɟ «Ɏɢɥɨ-
ɫɨɮɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɢɡɞɚɧɢɢ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ» 1984 ɝ., ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ [22, ɫ. 219]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɢɲɟɬ: «Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɢ ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ ɭ Ɇɚɪɤɫɚ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ” (ideelle oder 
vorgestellte Form), ɚ ɧɟ “ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ”» [14, ɫ. 195]. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ» ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧ [15, ɫ. 174]. ȼ ɤɧɢɝɟ ɠɟ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɨɧ ?????????-
?? [22, ɫ. 219]. ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɬɚɤɨɦɭ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ.) 
ȼ 1975 ɝ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɝɥɚɜɭ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢ-
ɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɋɟɤɬɨɪɟ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ⱥɇ ɋɋɋɊ, ɝɞɟ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɥ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɜɭɯ-
ɬɨɦɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɭɱɟɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɨ-
ɝɨ Ȼ. ɋ. ɍɤɪɚɢɧɰɟɜɵɦ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɛɵɥɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɝɪɨɦɥɟɧɚ, ɩɪɢɱɟɦ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɞɚɪ ɛɵɥ ɧɚɧɟɫɟɧ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɝɥɚɜɟ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɗɜɚɥɶɞɨɦ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɟɦ. ɋ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɭɩɸɪɚɦɢ ɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧ-
ɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɚ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɢɢ» [19, ɫ. 128–140; 20, ɫ. 145–158]. ɂɡɴɹɬɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɬɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ, ɱɟɦ ɩɪɟɠɞɟ, ɩɪɨɫɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
«ɭɛɢɣɫɬɜɟɧɧɨɣ» ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɨɡɢɰɢɢ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɂ. ɋ. ɇɚɪɫɤɨɝɨ. 
ɉɨɥɧɵɣ ɟɟ ɬɟɤɫɬ ɢ ɩɨɞ ɫɜɨɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ 
ɥɢɲɶ ɜ 1984 ɝ. [13, ɫ. 8–77]. ȼ ɧɟɟ, ɤɫɬɚɬɢ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜɤɥɸɱɢɥ ɪɹɞ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɫɬɚɬɶɢ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɧɟ ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɬɟɤɫɬ ɨɱɟɪɤɚ «Ɇɚɬɟ-
ɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɥɨɝɢɤɢ». 
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ɇɢɠɟ ɦɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɨɦɟɧɬɟ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ, ɚ ɩɨɤɚ ɨɬɦɟ-
ɬɢɦ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɬɶɟɣ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɢ ɜɨɫɶɦɵɦ ɨɱɟɪɤɨɦ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ» ɧɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ?????????????? ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ, ɬɨ ɬɚɤɨɜɵɟ ɦɟɠ-
ɞɭ ɧɢɦɢ ɨɛɨɢɦɢ ɢ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɭɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɗ. ȼ. ɂɥɶ-
ɟɧɤɨɜɚ ɬɟɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɧɚ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɚɫɶ ɢɦ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ?????? [16–18]. 
Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢ-
ɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɛɵɥɚ ɩɨɡɢɰɢɹ 
Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ ɨɛɪɟɬɲɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɫɨ-
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ. ȼ 1968 ɝ. Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ 
ɫɬɚɬɶɸ «Ɇɨɡɝ ɢ ɩɫɢɯɢɤɚ» [10]. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨɞɜɟɪɝ ɟɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 
«ɉɫɢɯɢɤɚ ɢ ɦɨɡɝ (ɨɬɜɟɬ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɦɭ)» [21]. Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɨɬɜɟ-
ɬɢɥ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ [11]. ɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɫɬɚɥ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɢɰɢɢ, ?????????????? ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ. 
ȼ 1984 ɝ. ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ «ȼɨɩɪɨɫɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ» ɛɵɥɚ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ ɨɩɭɛɥɢ-
ɤɨɜɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɚ «Ɉɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɦ» [24, ɫ. 120–
145], ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ??????, ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɚɹ ɧɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ 
ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɧɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. ɉɨɫɬɚ-
ɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟ-
ɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɞɟɫɹɬɤɚ ɥɟɬ, ɜɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ «ɛɟɪɦɭɞɫɤɨɦ» ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɟ: 
???????? – ?????????? – ??????. Ⱦɚɧɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ 
ɜ 1986 ɝ. Ⱦ. ȼ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ. «ɂɬɚɤ, – ɩɢɫɚɥ ɨɧ, – ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɤɨ-
ɧɟɱɧɵɯ ɜɵɜɨɞɚɯ». ȼ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɩɨ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɦɭ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ ɢɫ-
ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ; 
ɩɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ 
ɧɟ ɜɨɨɛɳɟ, ɚ ɤɚɤ ɫɯɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ; ɩɨ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɭ, «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɨɧɬɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɤɚɤ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɨɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɥɚɫɫɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɚɤɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬ-
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ɪɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟɪɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ». «Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, – ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ Ⱦ. ȼ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ, – ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɜɨɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɬɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɞɢ ɨɛɵɱɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɫɥɨɜɨ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɧɵɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ» [35, ɫ. 12–13]. 
Ɉɫɬɚɜɢɦ ɞɚɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ. Ȼɨɥɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ Ɉ. Ⱥ. Ⱦɨɧ-
ɫɤɢɯ ɢ Ⱥ. ɇ. Ʉɨɱɟɪɝɢɧ: ɨɧɢ ɢɯ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ?????? [6]. ɇɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɨ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ ɬɹɝɨɬɟɥɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɥɢɛɨ ɤ «ɦɨɞɟɥɢ 
ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ», ɥɢɛɨ ɤ «ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ». ɉɨɡɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɡɚɹɜ-
ɥɹɥɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɧɚ ɢɯ ɫɢɧɬɟɡ [37], ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɬɶɢ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮ-
ɲɢɰɚ – ɞɚɠɟ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɦɨɞɟɥɟɣ [34, ɫ. 313]. 
Ɉ. Ⱥ. Ⱦɨɧɫɤɢɯ ɢ Ⱥ. ɇ. Ʉɨɱɟɪɝɢɧ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɧɢ ɢɯ, ɩɨɜɬɨɪɢɦ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɜɨɫɟɦɶ), ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ: 
«Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ???????????????? ????????? ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɧɟɠɟɥɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɧɟɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦ ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ. Ⱥ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɪɚɛɨɬ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ-ɥɟɧɢɧɢɡɦɚ. ɇɨ ɬɭɬ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɵɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, Ɏ. ɗɧ-
ɝɟɥɶɫɚ ɢ ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɜɭɦɹ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ: 1) ɭ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ 
ɧɟɬ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɚ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɤ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɸ; 2) ɪɚɡɧɵɟ ɚɜɬɨɪɵ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɨɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɰɢɬɚɬɵ, ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ 
ɧɢɯ ɩɨɪɨɣ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ» [6, ɫ. 147]. 
Ʉ ɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɭɸ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ, Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢ-
ɳɟɜɵɦ, Ⱥ. ɉ. Ɉɝɭɪɰɨɜɵɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ??????? – ɜɨɩɢɸɳɢɟ ɧɟɬɨɱ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɨɬɧɨ-
ɫɹɳɢɯɫɹ ɤ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɚɤ, ɜ ɬɟɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɜ ɧɟ-
ɦɟɰɤɨɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɫɬɨɢɬ vorgɟstellte (ɬ. ɟ. ??????????????), ɜ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟ-
ɪɟɜɨɞɚɯ ɫɬɨɢɬ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ». Ɍɚɤɨɣ ɩɟɪɟ-
ɜɨɞ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɬ ɫɭɬɶ ɞɟɥɚ ????? ??????????????? ɨɛɪɚɡɨɦ: ??????????? 
ɩɨɞɦɟɧɹɟɬɫɹ ????????????. ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ (ɪɟɱɶ 
ɢɞɟɬ ɨ ɰɟɧɟ ɤɚɤ ?????????, ɢɥɢ ??????????????, ɮɨɪɦɟ; ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɠɟ ɫɤɚ-
ɡɚɧɨ ɨ ɧɟɣ – ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ – ɤɚɤ ɨ «ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɢ») ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɢɲɟɬ: «ɂɦɟɸɳɢɣɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɡɚɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɩɨ ɫɭ-
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ɳɟɫɬɜɭ, ??????????? ??????????, ɤɨɬɨɪɭɸ Ɇɚɪɤɫ ɜɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɟɟ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ, ɬ. ɟ. ɰɟɧɨɣ» [14, ɫ. 195]. 
ɂ ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɫɫɵɥɚɥɢɫɶ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ 
«ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ» ɢ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɫɚɦ ɟɟ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ. Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ?????? (ɢɥɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɴɹɬɨ?) ɢɡ ɜɬɨ-
ɪɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ [15, ɫ. 174]. 
Ⱦɥɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, ɧɨ ɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ Ƚ. ȼ. Ɏ. Ƚɟɝɟɥɹ (ɱɟɝɨ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ 
ɨ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɦ ɢ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɯ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɢ). Ƚɟɝɟɥɶ ɠɟ ɜ «ɇɚɭɤɟ ɥɨ-
ɝɢɤɢ» ɩɢɫɚɥ: «Ideale ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ 
ɢ ɬɨɝɨ, ɱɬó ɤ ɧɟɦɭ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ), ɱɟɦ Ideelle; ɩɟɪɜɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɟɳɟ ɧɟ ɦɟɫɬɨ; ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɦɵ ɡɞɟɫɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦ ɬɟɪɦɢɧ ideelle. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɫɥɨɜɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ: das Reelle ɢ Reale ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɬɟɧɤɨɜ 
ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɚ» [4, ɫ. 215–216]. ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, Ideelle – ɷɬɨ ????????? ??????????? 
ɮɨɪɦɚ ɬɨɝɨ ɧɟɱɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨ ????????? – ɭɪɨɜɧɸ, ɫɮɟɪɟ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ – ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɟɳɟ ????????? ??????????? 
ɮɨɪɦɚ, «ɤɥɟɬɨɱɤɚ» ɬɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ???-ɪɟɚɥɶɧɵɦ. Ideale 
ɠɟ – ɷɬɨ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚɹ, ?????????? ɮɨɪɦɚ Ideelle ɢ ɜɫɟɣ ɧɚɞ-ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ. Ideale ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ???????. «ȼ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, – ɫɩɪɚɜɟɞ-
ɥɢɜɨ ɡɚɦɟɱɚɟɬ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ, – ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɬ ɞɜɭɯ ɫɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɧɹɬɢɣ 
Ideal ɢ Ideell» [24, ɫ. 130]. ɉɨ-ɪɭɫɫɤɢ «ɢɞɟɚɥɶɧɨ» ? ??, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠ-
ɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ??????, ? ??, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ??????, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɟɧ ?????????? ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɬɟɪɦɢɧɵ 
?????????????? (ɷɬɨ – ɨɬ Ideelle) ɢ ???????????????? (ɷɬɨ – ɨɬ Ideale). 
Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɭ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ Ideelle ɢ Ideale. Ɉɧ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ Ɏ. ȼ. Ƀ. ɒɟɥɥɢɧɝ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ. «ɗɬɭ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ, – ɩɢɲɟɬ ɨɧ, – ɜɨɫɩɪɢɧɹɥ ɢ Ƚɟɝɟɥɶ, ɚ ɨɬ ɧɟɝɨ ɨɧɚ ɩɟɪɟɲɥɚ 
ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ Ɇɚɪɤɫɚ» [24, ɫ. 130]. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɨɱɬɢ ɬɭ ɠɟ ɦɵɫɥɶ. «Ɇɚɪɤɫ ɜ “Ʉɚɩɢɬɚɥɟ”, – ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɨɧ, – ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɡɧɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɟɪɦɢɧ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” ɜ ɬɨɦ ɟɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɞɚɥ ɟɦɭ Ƚɟɝɟɥɶ. <…> Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” ɭ Ɇɚɪɤɫɚ 
ɢ Ƚɟɝɟɥɹ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ, ɚ ɜɨɬ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɬ. ɟ. ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ) ɷɬɨɝɨ “ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ” ɝɥɭɛɨɤɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵ» [13, ɫ. 48–49]. ɂ ɨɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɚɜ. 
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Ⱦɥɹ Ƚɟɝɟɥɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ Ideelle ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ Ideale ɫɭɬɶ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɉɨ-
ɧɹɬɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɛɵɬɢɹ ɉɨɧɹɬɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ «Ɇɚɥɨɣ ɥɨɝɢɤɟ» Ƚɟɝɟɥɶ ɩɢɲɟɬ (ɧɚ 
ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɤɫɬɚɬɢ, ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɢ Ɇ. Ʌɢɮɲɢɰ): «ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɬɭ-
ɩɟɧɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɬɟɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɡɚɪɨɞɵɲɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɚɦóɦ ɫɟɛɟ ɭɠɟ ɜɫɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɧɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢ ɦɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɚɤ, ɛɭɞɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ – ɤɨɪɟɧɶ, ɫɬɟɛɟɥɶ, ɥɢɫɬɶɹ ɢ ɬ. ɞ. – ɭɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɡɚɪɨɞɵɲɟ ???????, ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨɦ ɜɢɞɟ» [5, ɫ. 343]. 
ȼ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɫɬɨɹɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɪɦɢɧɵ «ideeller» ɢ «realiter». ɇɚ ɞɟɥɟ 
ɠɟ ɜ ɡɚɪɨɞɵɲɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨ, ɚ ??????????. ɇɢɤɚɤɨɣ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ???, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɧɟɬ ɟɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ 
ɩɱɟɥɵ, ɫɬɪɨɹɳɟɣ ɫɨɬɵ, ɢɥɢ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ. ɇɨ ɜɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɚ. 
ȼɵɲɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɨɜɚ Ʌɢɮɲɢɰɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ Ideelle ɢ Ideale. ɇɨ ɞɚɥɟɟ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜ, ɨɧ ɩɢɲɟɬ: 
«ȼ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜɟɪɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ Ideelle ɫɥɨɜɨɦ 
“ɢɞɟɣɧɨɟ”, ɧɨ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɦɵɫɥ, ɚ ɫɤɚɡɚɬɶ 
“ɫɭɳɟɟ ɜ ɢɞɟɹɯ” ɛɵɥɨ ɛɵ ɭɠɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚ Ideelle. Ɍɚɤ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ 
ɦɚɪɤɫɨɜɨ Ideelle ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ”, ɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɢɞɟɢ ɧɚ-
ɲɟɣ ɝɨɥɨɜɵ, ɧɟɱɬɨ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɫɨɡɧɚɧɢɸ. ȼɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟ 
ɰɢɬɚɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɗɜɚɥɶɞɨɦ ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɡɢ-
ɫɚ, ɢɦɟɸɬ ɜ ɜɢɞɭ ?? ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ? ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɵɦ. ȼɟɡɞɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɰɢɬɚɬɚɯ ɭ Ɇɚɪɤɫɚ ɫɬɨɢɬ ɧɟ Ideale, ɚ Ideelle» [24, ɫ. 130]. 
ɂɡ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ?? ??????????-ɞɟ 
ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ Ɇɚɪɤɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɱɢɬɚɥ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ ɢ ɩɨɩɚɥ ɜ ɫɜɨɟɨɛ-
ɪɚɡɧɭɸ ɥɨɜɭɲɤɭ: «ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ» ɩɨɞ Ideelle ɩɪɢɧɹ-
ɬɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ «ɢɞɟɢ ɧɚɲɟɣ ɝɨɥɨɜɵ», ɚ ɨɧ, ɜɢɞɢɬɟ ɥɢ, ɩɵɬɚɟɬɫɹ – «ɜɨɩɪɟ-
ɤɢ Ɇɚɪɤɫɭ» – ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ideelle ɧɟɱɬɨ ???????????, ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤ «ɧɚ ɞɟɥɟ» ɭ Ɇɚɪɤɫɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ «ɮɚɤɬɚɯ ɫɨɡɧɚɧɢɹ». ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɣ ɠɟ ɰɟɧɵ – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɮɚɤɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɱɢɬɚɥ ɬɟɤɫɬɵ Ɇɚɪɤɫɚ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɚɦ 
Ʌɢɮɲɢɰ (ɚ ɱɬɨ ɨɧ ɱɢɬɚɥ ɢɯ, ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ), ɧɨ ɨɧ ɹɜɧɨ ɱɟɝɨ-ɬɨ 
ɧɟ ɞɨɦɵɫɥɢɥ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜɟɪɟɧ ɢ ɛɭɤɜɟ, ɢ ɞɭɯɭ ɷɬɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. Ⱥ ɱɬɨ 
Ideelle ɨɧ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɤɚɤ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ», ɬɨ ɬɭɬ ɭɠ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɞɟɥɚɟɲɶ. 
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Ɍɟɩɟɪɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ, ɨɬɦɟɬɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. Ⱥ. Ⱥ. ɇɨ-
ɜɢɤɨɜ, ɩɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɢ ɫɜɟɪɢɜɲɢɣ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɬɟɤ-
ɫɬɚɦɢ ɨɤɨɥɨ ɫɬɚ ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɜ «Ideelle» ɢ «Ideale», ɨɬɦɟ-
ɱɚɟɬ, ɱɬɨ Ɇɚɪɤɫ ɢ ɗɧɝɟɥɶɫ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɩɭɬɚɥɢ ɢɯ. «ɂ ɜɫɟ ɠɟ, – ɭɬɨɱɧɹ-
ɟɬ ɨɧ, – ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ “ideelle” 
ɢ “ideale” ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ, ɢ ɜ ɪɹ-
ɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɬɟɪɦɢɧ “ideale” ɬɚɦ, ɝɞɟ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ ɜɟɳɟɣ, ɬ. ɟ. 
ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɬɨɹɬɶ “ideelle”» [33, ɫ. 51]. ɂ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ. Ⱦɚɥɟɤɨ ɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɧɚɞɨ. ɒɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɨɜɚ Ɇɚɪɤɫɚ: «ɂ ɟɫ-
ɥɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɮɨɪɦɟ, ɬɨ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ???????? ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
????????, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɰɟɥɶ» 
[30, ɫ. 28]. Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɨ ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɫɬɨɢɬ ideell. ɇɨ – ɭɜɵ! – ɬɚɦ ɫɬɨɢɬ… ideal [42, s. 28]. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ Ɇɚɪɤɫɨɜɚ ɨɩɢɫɤɚ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟɜɟɪɧɨɣ ɪɚɫ-
ɲɢɮɪɨɜɤɢ ɬɟɤɫɬɚ: ɜɟɞɶ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, Ɇɚɪɤɫ ɥɢɲɶ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɞɨ ɫɦɟɪɬɢ 
(ɤɨɝɞɚ ɭ ɧɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɩɨɪɬɢɬɶɫɹ ɡɪɟɧɢɟ) ɩɟɪɟɲɟɥ ɫ ɝɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ?????????? ɧɚ 
ɥɚɬɢɧɫɤɢɣ ɲɪɢɮɬ. Ⱥ ɤɚɤɨɜ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥ ɩɨɱɟɪɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɨ. 
ȼɨɡɜɪɚɬɢɦɫɹ ɤ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɭ. ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɨɧ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɶ ɨɬɦɟɠɟɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ? 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ 
ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: «ȼ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭ ɂɥɶ-
ɟɧɤɨɜɚ ɹ ɜɢɠɭ ɞɜɟ ɪɚɡɧɵɟ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɨɯɨ ɜɹɠɭɬɫɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
<…> Ɉɞɧɚ ɦɵɫɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɟ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ – ɜɫɟɨɛɳɟɟ. Ⱦɪɭɝɚɹ ɦɵɫɥɶ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɚ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɩɪɢɬɨɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɨɟ 
ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɇɨɠɧɨ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɷɬɢ ɦɵɫɥɢ ?? ????????? ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɹɦɨ ????????????» [24, ɫ. 122]. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧ-
ɤɨɜɵɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɭ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜ «ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ» 
????????? ɫɮɟɪɭ ɛɵɬɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ???????????-???????????? ???????-
??????????. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɩɪɢɬɨɦ ɫɨ ɜɫɟɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɶɸ: «ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɚɦɨɣ ɩɨ ɫɟɛɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ???» [14, ɫ. 189]. «ɂɞɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ… ɢɦɟɟɬ ɱɢɫɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ» [13, ɫ. 52]. 
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Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɰɢɬɢɪɭɟɬ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɢ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ: «ɇɨ ɬɚɤ ɥɢ ɷɬɨ? ȿɫ-
ɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɟɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɚ ɧɟ ɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɂ ɨɬɤɭɞɚ ɛɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɦɨɝ ɢɡ-
ɜɥɟɱɶ ɧɟɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɧɟ ɛɵɥ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɭ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ?» [24, ɫ. 123]. Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ 
«ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɟɫɬɶ ɜɨ ɜɫɟɦ, ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɛɵɬɢɢ ɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, 
ɨɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɥɢ ɠɟ ɟɝɨ ɧɟɬ ɧɢɝɞɟ» [24, ɫ. 123]. 
Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɚ ɩɨɥɩɭɬɢ 
ɢ ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɧ ɛɵ ɩɪɨɲɟɥ ɟɝɨ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ?. ?. ɜɫɬɚɥ ɛɵ ?? ???, Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮ-
ɲɢɰɚ, ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ. ȿɦɭ ɩɨɦɟɲɚɥɚ-ɞɟ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɥɟɦɢɤɚ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢ-
ɜɢɫɬɫɤɢ-ɧɨɦɢɧɚɥɢɫɬɫɤɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɢ ɢɠɟ 
ɫ ɧɢɦ), ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɧɧɢɣ ɭɯɨɞ ɢɡ ɠɢɡɧɢ. 
«Ɍɚɤ ɥɢ ɷɬɨ?» – ɫɩɪɨɫɢɦ ɢ ɦɵ. ɍɜɵ! ɂ ɟɳɟ ɪɚɡ ɭɜɵ. Ʌɢɱɧɨ ɹ ɭɛɟɠɞɟɧ, 
ɱɬɨ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɦɧɟɧɢɸ Ʌɢɮɲɢɰɚ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ??????? ?? ɧɟ ɜɫɬɚɥ ɧɚ ɟɝɨ 
ɩɨɡɢɰɢɸ. ȼɟɞɶ ɬɨɬ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ????????????? ????????? 
ɤɚɪɬɢɧ ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɭɟɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ 
ɥɟɧɢɧɫɤɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɲɶ ????????????? ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɠɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ??????????. ɗɬɚ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵɥɚ ɜɵɪɚɠɟɧɚ Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜɵɦ: «ɑɟ-
ɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɜɵɯɨɞɹɳɚɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɢɪɨɞɵ – 
ɤɚɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɰɚɪɫɬɜɨ, ɝɞɟ ?????????? ????????????? ????? ????????-
???, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣ ɤɚɤ ?????-
????????, ɬ. ɟ. ɝɞɟ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ??????????. <…> ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɨɢɬ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɭ ɧɟ ɧɚ ɪɭɢɧɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ, ɧɨ ɷɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» 
[2, ɫ. 89–90]. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ – ???-ɩɪɢɪɨɞɧɚ, ???-ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚ, ɢɥɢ ?????-ɟɫɬɟ-
ɫɬɜɟɧɧɚ (ɤɚɤ ɤɨɦɭ ɧɪɚɜɢɬɫɹ). ȼ ɥɸɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, «ɚɪɬɟɮɚɤɬ», 
ɚ ?? ?????? ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɝɨɜɨɪɹ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɇɚɪɤɫɚ, «ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɬɨ-
ɦɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɵ» [26, ɫ. 56]. ɂ ?? ?????? ɬɨɜɚɪ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɟɳɶɸ». Ɍɚɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɫɭɳɟ ?????? ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɬɨɜɚɪɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ?????????????? ?????????. 
Ɍɭɬ, ɩɪɚɜɞɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɝɨɜɨɪɤɚ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɤɚɤ ɨɛ ɢɯ ??????????? ɮɨɪɦɟ. 
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ɇɚɩɪɢɦɟɪ: «Ɍɨɜɚɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɜɟɬ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɟɣ, 
ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɬɟɥ, ɤɚɤɨɜɵ ɠɟɥɟɡɨ, ɯɨɥɫɬ, ɩɲɟɧɢɰɚ ɢ ɬ. ɞ. ɗɬɨ ɢɯ ɞɨɦɨɪɨɳɟɧ-
ɧɚɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ» [26, ɫ. 56]. ɗɬɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ?? ??????? ???????? ???-
??????. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɚ ɟɫɬɶ ????????????? ????. «Ⱦɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɞɚɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧ-
ɰɢɢ. ɗɬɚ ɮɨɪɦɚ, ɨɞɧɚɤɨ, ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɩɨɤɨɹɳɢɣɫɹ ɬɪɭɞ» [43, s. 650]. Ɉɧɚ ɟɫɬɶ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ («ɦɚɬɟɪɢɢ») ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɵ. (Ɇɚɪɤɫ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɡɚɮɢɤɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɦ ɬɟɥɟ, «ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɟɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ, ɚ ɛɨ-
ɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɚɦɚɥɶɝɚɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ» [41, s. 30].) 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɟ (ɢ ɦɟɧɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ) – ɷɬɨ ????? 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ????????????? ɮɨɪɦɚ, ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɷɬɨ 
«ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ» ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ-ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. Ⱥɛɫɬ-
ɪɚɤɬɧɵɣ ɬɪɭɞ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ???????? ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢ-
ɬɟɥɟɣ ɤ ɬɪɭɞɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɤɚɤ ɤ ɬɪɭɞɭ ɜɨɨɛɳɟ, ɤ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɚɬɪɚɬɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ – ???????? ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɜɨɩɥɨɳɟ-
ɧɢɸ ɬɚɤɨɝɨ – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ – ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɛɵɬɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɨɬɤɪɵɥ ɢɦɟɧɧɨ 
ɜ ɦɢɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɬɨɜɚɪ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ɗɬɨ – ɟɝɨ ???????? ɚɬɪɢɛɭɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ??-
???????????? ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ????? ?????????, ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ: 
ɤɚɤ ɦɟɧɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɞɜɚ ɩɨɥɸɫɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɮɨɪɦɭ ɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. Ⱥ «ɮɨɪɦɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ ɟɫɬɶ… ɥɢɲɶ 
ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ, ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ, ɮɨɪɦɚ» [40, s. 122]. 
Ɇɚɪɤɫ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ, ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋ. Ȼɟɣɥɢ, «ɫɦɟɲɢɜɚɸɬ ɮɨɪɦɭ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ…» [26, ɫ. 59, ɩɪɢɦɟɱ. 17]. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɞɚɧ-
ɧɨɟ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɹɜɧɨ ɭɫɤɨɥɶɡɧɭɥɨ ɨɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɬɢɤɨɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɦɨɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ, ɤɚɤ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɢ ɂ. ɋ. ɇɚɪ-
ɫɤɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɢɫɚɥ: «ɇɟɥɶɡɹ… ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨ-
ɪɚ, ɛɭɞɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɚ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɛɚɡɢɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɴ-
ɟɤɬɢɜɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵ» [32, ɫ. 29]. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ (ɜɫɥɟɞ ɡɚ Ɇɚɪɤɫɨɦ) ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ????? ????-
?????, ɚ ɜɨɜɫɟ ?? ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɧ, ɤɫɬɚɬɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ. 
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ȿɫɥɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɭ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɜɲɟɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɛɭ-
ɞɭɳɟɦ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɲɟɥ ɛɵ 
ɨɬ ɫɜɨɟɣ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɨɬ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ) ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɲɟɥ ɛɵ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ ɟɝɨ, 
Ʌɢɮɲɢɰɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ??????????? Ɇɚɪɤɫɭ ???? ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɭ Ƚɟɝɟɥɹ, «ɭ Ɇɚɪɤɫɚ ɬɚɤɠɟ ɞɜɚ 
ɭɪɨɜɧɹ – Ideale ɢ Ideelle – ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɝɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɚɦóɣ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [24, ɫ. 131]. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɦɹɝɤɨ ɝɨɜɨɪɹ, 
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ Ɇɚɪɤɫɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ Ƚɟɝɟɥɹ, Ideelle – ɷɬɨ ɩɪɟ-
ɞɟɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚɹ (ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ) ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ?????????, ɚ Ideale – ɷɬɨ ɚɬɪɢɛɭɬ ??????. ɇɨ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɬɨɥɤɭɟɬ ɢɯ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ????? ɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɜɦɟɧɹɟɬ ɷɬɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɪɤɫɭ. Ɉɧ 
ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ Ideelle, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɪɚɫɤɪɵɥ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɧɟ ɢɫɤɚɡɢɥ ɩɨɡɢɰɢɸ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ. «ɇɨ ɗ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, – ɡɚɹɜɥɹɟɬ 
ɨɧ, – ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɬɚɣɧɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ Ɇɚɪɤɫɚ ɤɪɨɟɬɫɹ 
ɜ ɞɪɭɝɨɦ. ȼɟɞɶ ɬɨɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, ɢɥɢ ɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɤɚɤ ?????????? ?????? ??????? ????????”, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɬɚɤɢɦ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɫɜɨɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɡɥɨɠɢɥ ɧɚɦ ɚɜɬɨɪ “Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢ-
ɤɢ”, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ Ɇɚɪɤɫɚ, ɩɪɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɜɨɫɬɨɪɝ, 
ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ» [24, ɫ. 131]. ɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɱɟɦɭ? Ⱦɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɨɬɜɟ-
ɱɚɟɬ Ʌɢɮɲɢɰ, ɱɬɨ ɜ «Ʉɚɩɢɬɚɥɟ» ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ??????????. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ ɞɚɥɟɟ Ʌɢɮɲɢɰ, «ɧɟ ɜɫɹɤɚɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚɯ Ɇɚɪɤɫɚ ɬɚɣɧɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ɂ ɯɨɬɹ 
ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ, ɧɟ ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɫ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɫɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ, Ɇɚɪɤɫ ɪɟɞɤɨ ɨɬɤɪɵ-
ɜɚɟɬ ɧɚɦ ɷɬɭ ɩɨɞɥɢɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɬɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɨɥɶɤɨ Ideell. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɦɢɪɟ – 
ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɞɥɢɧɧɨɦɭ ɫɦɵɫɥɭ, 
ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ. Ⱥ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ Ideelle? <…> Ideelle – ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ “ɞɨɥɝɨɝɨ 
ɢ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ”, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɦ ɫɚɦɨɦ. ɑɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɜɟɪɯɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɚɧɬɚɫɦɚɝɨɪɢɹ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɧɟ ɜɵɞɭɦɤɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɫɬɢ ɨɫɬɪɨɭɦɧɨɣ ɤɪɢɬɢ-
ɤɨɣ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ´ ɷɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ȼɨɬ ɱɬɨ ɯɨɱɟɬ 
ɫɤɚɡɚɬɶ Ɇɚɪɤɫ ɫɜɨɢɦ Ideelle» [24, ɫ. 131]. 
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Ɍɚɤ ɨɧɨ, ɞɚ ɧɟ ɬɚɤ. Ʉɚɪɥɭ Ɇɚɪɤɫɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɬɢɥɚ ɜɫɹɤɚɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ – ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂ ɨɧ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɨɞ-
ɜɟɪɝɚɥ ɤɪɢɬɢɤɟ ɷɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɞɟɚɥɚ, ɤɚɤɨɜɵɦ ɞɥɹ 
ɧɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ, ɬ. ɟ. ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɚɦɨ´ɣ ɫɭɳɧɨ-
ɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɇɚɪɤɫ ɧɚɡɵɜɚɥ ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɨɦ. ɇɨ ɟɳɟ ɜ «ɇɟ-
ɦɟɰɤɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ» ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ: «Ʉɨɦɦɭɧɢɡɦ ɞɥɹ ɧɚɫ ɧɟ ?????????, ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɧɟ ?????, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɶɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɇɵ ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɨɦ ?????????????? 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ» [27, ɫ. 33]. ɋɜɟɪɯɡɚ-
ɞɚɱɟɣ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ» ɢ ɛɵɥɨ ɞɥɹ Ɇɚɪɤɫɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ ɩɪɟ-
ɨɞɨɥɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɧɟɣ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢɫɬɨɪɢɢ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɢ. 
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ????? ?????????? ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (Ideelle), 
ɬɨ ɨɧɚ ɬɭɬ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɩɪɢ ɱɟɦ. Ɉɧɚ ???? ? ?? ?? ɱɬɨ ɩɪɢ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɟ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɟ, ɱɬɨ ɜ ɚɡɢɚɬɫɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɜɨɣ ɟɟ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɚɥ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, ɬɚɤɨɜɨɣ ɟɟ ɢɡɨɛɪɚɠɚɥ, ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɢɞɟɢ Ɇɚɪɤɫɚ, ɗ. ȼ. ɂɥɶ-
ɟɧɤɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɫɤɚɠɟɦ, ɰɟɧɚ ɟɫɬɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ???????????? ????? ɦɟɧɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ (ɟɳɟ ɬɨɱɧɟɟ – ɟɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɣ ɮɨɪɦɵ) ɢ, ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɨɞɧɚ ɢɡ 
ɮɨɪɦ ??????????. ɇɨ ɜɫɟ ɷɬɨ ????????? ?? ?????? ɧɚ ɫɚɦɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ-ɬɨ ɧɚ 
ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ ɫɥɨɜɚ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ «ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɰɢɢ), ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɧɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ 
ɜɟɳɶ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɫɚɦɨɣ ɫɨɛɨɣ, ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɪɨɥɶ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɳɢ, ɚ ɟɳɟ ɬɨɱɧɟɟ, ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɬɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɳɢ, 
ɬ. ɟ. ɱɟɝɨ-ɬɨ “ɞɪɭɝɨɝɨ”, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɥɟɫɧɨ ɜɨɜɫɟ ɧɚ ɧɟɟ ɧɟ ɩɨɯɨɠɟɝɨ, ɢ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ…» [13, ɫ. 48]. 
Ⱦɪɭɝɨɟ ɞɟɥɨ, ɱɬɨ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɨɞɱɚɫ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɢ ɤɚɤ-ɬɨ ɞɚɠɟ 
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱦɢɚɥɟɤ-
ɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ») ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɹɬɭɸ ɩɢɫɚɥ ɨ «ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ», «ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚ-
ɧɢɢ», «ɨɜɟɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ» ɢ ɞɚɠɟ ɨɛ «ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɢ» ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɬɟɥɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹ. ɇɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɷɬɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɭɠ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ. 
ɂɬɚɤ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ??????????????? ? ?????? ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɜ ɬɪɚɤ-
ɬɨɜɤɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (Ideelle). Ɉɞɧɚɤɨ ɭ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ ɟɫɬɶ ɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ, 
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ɤɨɬɨɪɨɟ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɭɬɚɟɬ ɤɚɪɬɵ. ȼ «Ʉɚɩɢɬɚɥɟ» ɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ 
ɪɚɛɨɬɚɯ Ɇɚɪɤɫ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫ ????????, ɚ ɜɨɜɫɟ ?? ɫ ?????????-
???. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɜɨɩɪɟɤɢ Ɏ. ɗɧɝɟɥɶɫɭ ɢ ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧɭ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ 
ɢ ɢɞɟɚɥɢɡɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɥɢɲɶ ? ?????? ???????. Ⱦɨ 
ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚɦɟɤɢ ɧɚ ɧɢɯ ɢɥɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɨɛɴɹɜɢɥ ɫɟɛɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ Ɇɚɪɤɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ?? ?????? ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɟɦɭ ɮɪɚɧɰɭɡ-
ɫɤɢɦ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɢɥɢ ɮɟɣɟɪɛɚɯɨɜɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦɨɦ, ?? ? ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡ-
ɦɨɦ ɗɧɝɟɥɶɫɚ ɢ Ʌɟɧɢɧɚ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ???????, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ Ɇɚɪɤɫ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ?? ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ???? (ɢɥɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ), ɚ ɫ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɟɣ ????? [38]. ȼ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɧ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤ ɬɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨɬ Ɍ. Ƚɨɛɛɫɚ, ɚ ɨɬ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɱɟɪɟɡ 
Ɏɨɦɭ Ⱥɤɜɢɧɫɤɨɝɨ ɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤ Ʉɚɧ-
ɬɭ ɢ Ƚɟɝɟɥɸ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɨɧ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ. ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɜɟɬɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ?????? ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ? ?? 
ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɤɚɤ ɧɟɤɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɫɭɳɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨ-
ɪɢɢ ɜ ɟɝɨ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ. 
ɇɨ ɜɨɬ ɜ ɩɨɫɥɟɫɥɨɜɢɢ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɢɡɞɚɧɢɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɨɦɚ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ» 
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɢɲɟɬ, ɩɨɥɟɦɢɡɢɪɭɹ ɫ Ƚɟɝɟɥɟɦ: «ɍ ɦɟɧɹ ɠɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ 
ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ????????????, ɩɟɪɟɫɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɝɨɥɨɜɭ 
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ (ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɟ ɫɬɨɢɬ «übersetzte» [40, s. 709]. – ?. ?.) 
ɜ ɧɟɣ» [26, ɫ. 21]. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɰɢɬɚɬɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɞɜɚ ɦɨɦɟɧɬɚ. ?????? – ɬɨ, 
ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɨɣ» ɢ ?????? ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ-
ɫɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ «ɜɧɟ ɝɨɥɨɜɵ». ɇɚ ɷɬɨɣ ɰɢɬɚɬɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɦɚɹ (ɩɨɞɱɚɫ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜ-
ɧɨ) Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɦ ɢ ɟɝɨ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚɦɢ. Ʉɪɟɞɨ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨ, ɬɚɤɨɜɨ: «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ» [12, ɫ. 201]. Ɉɧ ɬɨɠɟ 
ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɤɫɬɵ Ɇɚɪɤɫɚ. «ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɦɚɪɤɫɢɡɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ “ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɟ”, – ɡɚɹɜɥɹɟɬ ɨɧ, – ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɞ ɭɤɚ-
ɡɚɧɧɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ. ɟ. ɦɵɫ-
ɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɵ, ɰɟɥɢ, ɢɞɟɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ…» [7, ɫ. 144; 8, ɫ. 45]. 
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ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɚɤɪɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɰɢɬɚɬɵ ɢɡ ɩɨɫɥɟɫɥɨɜɢɹ ɤɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɢɡɞɚ-
ɧɢɸ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɨɦɚ «Ʉɚɩɢɬɚɥɚ», ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɯɜɚɬɢɥɢɫɶ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɢ ɢɠɟ 
ɫ ɧɢɦ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɩɢɫɚɥ: «ɇɭɠɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɚɠ-
ɧɟɣɲɟɟ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɟɪɧɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɟɫɥɢ “ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ”, ɱɬɨ ɨɧɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɥɟɦɢɤɢ ɫ ??????????? ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɦ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ” ɢ ɜɧɟ ɷɬɨɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɫɜɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ. 
ɂ ɟɫɥɢ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɢɡ ɜɢɞɭ ɷɬɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɬ. ɟ. ɫɭɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ Ɇɚɪɤɫɨɜɚ ɢ ɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ” ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ 
Ɇɚɪɤɫɨɜɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ????????? “ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ”, ɬɨ ɨɧɨ, ɷɬɨ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɟ, ɭɬɪɚɬɢɜ ɫɜɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɨ-
ɜɫɟɦ ɞɪɭɝɨɣ, ɟɦɭ ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɜ ɧɟɦ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ, ɬ. ɟ. ɛɭɞɟɬ ɢɫ-
ɬɨɥɤɨɜɚɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɥɨɠɧɨ. 
Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɨɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ (ɬɨɥɤɭɟɬɫɹ) ɜ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɞɭɯɟ, ɢ ɨɱɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, – ɫɬɨ´ɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɬɶ ɩɨɞ “ɱɟɥɨɜɟɱɟ-
ɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɨɣ”, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɭ Ɇɚɪɤɫɚ, ɚɧɚɬɨɦɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɪɝɚɧ ɬɟɥɚ ɨɫɨɛɢ ɜɢɞɚ Homo sapiens, ɬ. ɟ. ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɩɨɥɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞ ɱɟɪɟɩɧɨɣ ɤɪɵɲɤɨɣ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
Ɍɨɝɞɚ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ» [13, ɫ. 24]. «Ɂɞɟɫɶ, – 
ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɫɦɵɫɥ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɰɢɬɚɬɵ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ, – ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɜ ɜɢɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɝɨɥɨɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɫɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɬɨɪɨɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɮɨɪɦ ɹɡɵɤɚ, ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɪɨɹ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɫɭɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» [14, ɫ. 191]. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, Ɇɚɪɤɫɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɰɢɬɚɬɟ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɡɚɜɟɪɟɧɢɸ (ɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɩɪɨɫɬɨ ɠɟɥɚɧɢɸ) 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ, ɧɨɫɢɬ ???????????? ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɂ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɥɟɦɢɤɢ ɫ Ƚɟ-
ɝɟɥɟɦ ɬɭɬ ɧɟ ɩɪɢ ɱɟɦ. Ɇɚɪɤɫɭ ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɥɨ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɜɨɟɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɨ ɨɧ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥ. ɂɡ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɵɯ ɠɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɧɨ 
ɬɳɢɬɫɹ ???????? Ɇɚɪɤɫɨɜɭ ????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɠɟ ????-
????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜ-
ɫɤɢɣ ɢ ɢɠɟ ɫ ɧɢɦ ?????????? Ɇɚɪɤɫɨɜɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ?????? 
Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. 
ɇɨ – ɜɟɪɧɟɦɫɹ ɤ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ – ɟɝɨ ɚɩɨɥɨɝɢɹ Ɇɚɪɤɫɚ, ɩɪɢ ɜɫɟɣ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɢɦ (ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ) ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ????-
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??… ȼɟɞɶ ɫɜɨɟɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɟɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ Ɇɚɪɤɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ????????? 
ɫɜɨɸ ????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. Ɇɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɤɨ-
ɧɟɱɧɨ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɧɟ ɷɬɨɣ 
ɝɨɥɨɜɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, Ɇɚɪɤɫ ?? ????????? (ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ) ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ. ȿɝɨ ????????? ?. ?. ?????-
???. «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, – ɩɢɲɟɬ ɨɧ, – ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɝɭɛɨ ɞɢɚ-
ɥɟɤɬɢɱɧɨ. ɗɬɨ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟɬ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɟɫɬɶ, ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɜɢɞɟ 
ɜɧɟɲɧɟɣ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɜɟɳɢ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ??? 
?????????? ??????????? ????????. ɗɬɨ ɛɵɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɪɚɜɧɨ ɧɟ-
ɛɵɬɢɸ, ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɜɟɳɢ ɜ ɮɚɡɟ ɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɜɢɞɟ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɠ-
ɞɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ????????? ????? ɜɟɳɢ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɟɟ 
????????? ?????, ɤɚɤ ɢ ɨɬ ɬɟɯ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɡɝɚ 
ɢ ɹɡɵɤɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ “ɜɧɭɬɪɢ” ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɉɬ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɡɝɚ ɢ ɹɡɵɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚ-
ɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ – ????? ???????? ????????. Ɉɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ 
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɥɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜ ɬɟɥɟ 
ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɟɫɬɶ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɢɥɢ “ɢɧɨɛɵɬɢɟ” ɩɪɟɞɦɟɬɚ, – ɛɵɬɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɨɟ…» [14, ɫ. 192–193]. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ??-
??????????? Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ?????????? 
ɬɨɬ ɢɡɴɹɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ɇɨ 
ɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɞɟɥɚɟɬ ??????? ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɢɲɟɬ: «ɂɞɟ-
ɚɥɶɧɨɟ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɢ ɜɨɥɢ» [14, ɫ. 184–192]. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɞɚɧɧɚɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɭɱɲɟ 
Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢ ɨɬ-
ɫɬɚɢɜɚɟɦɨɣ ɫɚɦɢɦ ɠɟ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɵɦ. 
ɇɨ ɜɟɪɧɟɦɫɹ ɤ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ?????????. ȿɟ ?????? ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ??????? Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ ????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ – ɫɨ-
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ?? ɫ ????????, ɚ ɫ ????????????. ɗɬɢɦ Ɇɚɪɤɫ ɧɚɧɟɫ ɜɬɨɪɨɣ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ???? ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɑɬó ɨɧ ɪɚɡɭɦɟɟɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ, ɧɟɹɫɧɨ, ɧɨ ɹɫɧɨ ɨɞɧɨ: ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɨ ɜ ɞɭɯɟ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɢɡɦɚ ɗɧɝɟɥɶɫɚ – Ʌɟɧɢɧɚ ɢ ɹɜɢɥɨɫɶ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜ 
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ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. «Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, – ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ, – ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɦɵɫɥ. – ɂ ɞɚɥɟɟ – «ɤɨɪɨɧ-
ɧɨɟ»: – ???? ???????????? ???????? ??????????? ??????????, ?? ????? 
????????? ?????? ???????? ???????????? ??????????. Ɍɚɤɨɜɨ, ɩɨ ɦɨɟɦɭ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ, ɢɫɯɨɞɧɨɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ» [9, ɫ. 15]. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɢ ɜ ɜɨɫɶɦɨɦ ɨɱɟɪ-
ɤɟ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɨɲɟɥ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɤɫɬ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚ-
ɬɶɢ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ?????????. ɇɨ 
ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɨɧ ɭɠɟ ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɝɨɜɨ-
ɪɢɬɶ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ?????????????. 
Ⱦɥɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ?. ?. ??????????? ɮɨɪɦɭɥɚ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ» 
ɫɥɭɠɢɬ ɥɢɲɶ ?????????????? ɟɟ: ɜɟɞɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɣ, ɜɫɟ, ɱɬɨ ɜɧɟ «ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ», – ???????????. Ⱥ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɜɵɜɨɞ: «Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɫɜɨɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ» [12, ɫ. 205]. ?. ?. ??????? ɮɨɪɦɭɥɚ 
«ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ (NB: Ideelle) – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «…ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɛɵɱɧɨɦɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɬ (ɬ. ɟ. ɤ ɬɨɱɤɟ ɡɪɟɧɢɹ Ⱦɭɛɪɨɜ-
ɫɤɨɝɨ. – ?. ?.), ɫɨɫɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨɛ ɢɧɞɢ-
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɚ ɨ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢ, 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɨ, “ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɨ”, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ 
ɡɧɚɤɚɦɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɹɬ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
“ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɨ”» [24, ɫ. 136]. 
Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɤɚɤ ɞɥɹ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɚ» ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ???????????. Ⱥ ɜ ɷɬɨɦ «ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɧɨ ɭɠɟ ɧɟ ɤɚɤ Ideelle, 
ɚ ɤɚɤ Ideɚlle. «“ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ”…, – ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, – ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ 
ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɟɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɣɫɬɜɨ» 
[13, ɫ. 72]. ɇɚ ɞɚɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɪɟɡɤɨ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨ. «ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ, – ɩɢɲɟɬ ɨɧ, – ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɷɬɨ “ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ”, ɧɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɢɣ ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɚɤɥɸ-
ɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ» [24, 
ɫ. 139]. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ Ʌɢɮɲɢɰ, ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨ-
ɢɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ». ɇɚ ɷɬɨɦ ɨɧ-ɞɟ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ. «ɉɨɣɬɢ 
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ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɟɝɨ “ɪɟ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ”, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɚɦɨɣ ɛɟɫɤɨɧɟɱ-
ɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɧ ɧɟ ɪɟɲɢɥɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɥɫɹ ɟɦɭ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɭɫɬɭɩɤɨɣ ɢɞɟɚɥɢɡɦɭ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ƚɟɝɟɥɹ» [24, ɫ. 140]. 
Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɨɟ ??????????? ɤɨɧ-
ɰɟɩɰɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ). ȼ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟ ɩɪɢɩɢɫɵ-
ɜɚɧɢɟ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɭ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ (Ideelle) ɫ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ 
(ɢɧɞɢɜɢɞɧɵɦ ɥɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɢ) Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɭ ɫɚ-
ɦɨɝɨ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ: «…Ɇɨɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ… “ɢɞɟɚɥɶɧɨ”, 
ɬ. ɟ. ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ “ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ” ɹɜɥɟɧɢɣ, ɢ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɧɢ 
ɜ ɤɚɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢɥɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ?? ???????????. ɇɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɤɚɠɟɬɟ ɧɚɨɛɨ-
ɪɨɬ, ɫɤɚɠɟɬɟ, ɱɬɨ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” – ??? ? ???? ???????? (ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ, 
“ɩɨɧɹɬɢɟ” ɢ ɬ. ɞ.), ɬɨ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵ ɜɧɟɫɟɬɟ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɭɸ ɩɭɬɚɧɢɰɭ ɜ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ (ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ) ɦɟɠɞɭ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɨɛɳɟ. ȼ ɫɚɦɨɟ ??????? “ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ”» [13, ɫ. 8–9]. 
Ⱥɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɨɡɧɚɧɢɹ (ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ) ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ», ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟɥɶɡɹ. Ʉɚɤ 
ɨɬɦɟɬɢɥ Ɇɚɪɤɫ, «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɥɸɞɢ ɦɵɫɥɹɬ…» [29, ɫ. 249]. ɂɥɢ, ɤɚɤ ɟɳɟ ɪɟɡɱɟ 
ɜɵɪɚɡɢɥɫɹ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, «ɛɟɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɬ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ» [36, ɫ. 72]. ɇɨ ɜ ɦɢɪɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵ-
ɬɢɣɫɬɜɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ» ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ (ɨɧɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ). ȼ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɬ ɢ ɬɚɤɢɟ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɧɟ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɬɟɧɰɢɣ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɬɭɬ ɧɟ ɩɪɢ ɱɟɦ. 
ɑɬɨ ɠɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɝɨ ?. ?. ?????????, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱦɢɚɥɟɤ-
ɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɮɨɪɦɭɥɟ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ɪɟɚɥɶɧɨɟ» ɩɪɟɞɩɨɱɟɥ ɮɨɪɦɭɥɭ 
«ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ», ɬɨ ɷɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɟɝɨ ?????-
?????? ɨɬ ɫɜɨɟɣ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɨɬ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ) ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. ȼɟɞɶ 
ɟɫɥɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɮɨɪɦɭɥɵ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ – ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɧɢ-
ɦɚɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ – «ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸ-
ɳɢɯ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɬ. ɟ. ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɟɝɨ ɬɟɥɨɦ ɢ “ɞɭɲɨɣ”, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɣɫɹ 
ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɜɟ-
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ɳɟɣ…» [13, ɫ. 13–14], ɬɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɤɜɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɟɢɡ-
ɛɟɠɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ?????????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨ ???? ??????? ??????-
?? ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɨɬ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ???????. ɂ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɤ ɷɬɨɦɭ ??? ????????, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɬɟɤɫɬɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ «ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɣ». ɇɨ 
ɜɟɞɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ (ɬ. ɟ. ?? ?????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ?? 
? ɪɟɚɥɶɧɨɟ) ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ?? ?????????????. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɟɳɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨ-
ɝɨ. «“ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ” – ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɩɟɱɚɬɶ, ɧɚɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɜɟɳɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫ-
ɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ-ɬɨ ɜɫɟ ɜɟɳɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɨɜɭɸ, ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢɯ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧ-
ɧɭɸ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ “ɮɨɪɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ”, ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. <…> ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɟɳɟɣ, ɧɨ ɧɟ ɢɯ ɟɫ-
ɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɬɪɭɞɭ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟ-ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ» [13, ɫ. 51, 74]. Ɍɚɦ ɠɟ ɱɢɬɚɟɦ: «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɜɟɳɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɬɪɭɞɨɦ. ɂɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɮɨɪɦɚ ɬɪɭ-
ɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɩɪɢɪɨɞɵ, “ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɚɹ” ɜ ɧɟɦ, “ɨɬɱɭɠ-
ɞɟɧɧɚɹ” ɜ ɧɟɦ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɲɚɹ ɩɟɪɟɞ ɫɚɦɢɦ ɬɜɨɪɰɨɦ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɜɟɳɢ 
ɢɥɢ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɜɟɳɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɯ (ɜɟɳɢ) ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɟɝɨ ɬɪɭɞ ɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɛɵ ɧɟ ɫɬɚɥɢ» [13, ɫ. 74]. 
ɇɚɥɢɰɨ ɬɚ ɭɫɬɭɩɤɚ «ɢɞɟɚɥɢɡɦɭ» – ɟɫɥɢ ɢ ɧɟ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɬɨ Ƚɟɝɟɥɹ, – ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɭɸ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰɚ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɧɟ ɪɟɲɢɥɫɹ. ɇɚɥɢɰɨ 
????? ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬ ɫɜɨɟɣ ??????? (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɨɬ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɣ) ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɜɨɸ ɧɨɜɭɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɗɜɚɥɶɞ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ (ɤɚɤ 
ɢ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ, ɤɚɤ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɮɲɢɰ ɢ ɤɚɤ ɞɪɭɝɢɟ) ??????????? Ʉ. Ɇɚɪ-
ɤɫɭ: «ɂɞɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨ Ɇɚɪɤɫɭ, ɢ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɜɟɳɢ 
ɮɨɪɦɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɮɨɪɦɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɤɚɤ ɜɟɳɶ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ» [13, ɫ. 51]. ɇɨ 
ɨɬɫɸɞɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɬɟɤɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɟɫɬɶ ??????? ????????? ɩɪɨɰɟɫɫ… 
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?? ???? ?? ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ (ɢ ɤɚɤ Ideelle, ɢ ɤɚɤ Ideale) – ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɫɨɨɬ-
ɧɨɫɢɦɚɹ ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ????????? (Reelle, Reale), ɚ ????? ?? ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ??-
???????????. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ???????-??????-
??, ɬ. ɟ. ɜ ɧɟɣ ɫɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ?????????-????????????, ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɯ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ – ???????? ɢ ??????-
???. Ɍɚɤɨɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɨɜ ɦɢɪ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. ɗɬɨɬ ɦɢɪ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ «ɨɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ», ɨɬɥɢɱ-
ɧɨɣ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ??-
?? ???? ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ, ɩɨɞɱɢɧɹɹɫɶ ɫɜɨɢɦ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦ. 
ɇɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɚɤ ɜɟɪɧɨ ɨɬɦɟɬɢɥ Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɢɥɢ, «ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɨɜɚɬɶ, ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɣ. 
Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜ ?????? ɦɨɦɟɧɬ ??????????? ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ 
ɭɫɢɥɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ȼɟɡ ɷɬɨɝɨ ɦɢɪ ɭɦɢɪɚɟɬ» [25, ɫ. 8]. ɋɚɦɢ ɡɚɤɨ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ – ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ «ɨɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ?? ?????? 
?????????, ?? ? ???????? ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼ ɫɜɨɟɦ «Ʉɚɩɢɬɚɥɟ» Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɫɹ ɚɧɚɥɢ-
ɡɨɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɋɮɟɪɚ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɧɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɟɟ ɩɪɟɜɪɚ-
ɳɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɪɚɡɞɜɢɧɭɥ ɷɬɭ ɫɮɟɪɭ, ɜɤɥɸɱɢɜ ɜ ɧɟɟ 
ɫɟɦɢɨɡɢɫ (ɛɵɬɢɟ ɡɧɚɤɨɜ, ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɹɡɵɤɚ). ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɢ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨɦ ɦɢɪɟ ?? ?????? ɦɟɧɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ?? ? ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɧɚɥɢɱɧɨɦ ɛɵɬɢɢ (ɩɪɢɬɨɦ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛóɥɶɲɢɯ ɜɚɪɢɚɰɢɹɯ) ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜ ɩɢɲɟɬ: «ȼɤɥɸ-
ɱɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɜɨɟɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɫɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ????????, ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. <…> 
ɂ ɬɨɥɶɤɨ ?????? ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɷɬɢɦɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ (ɚ ɨɬ-
ɧɸɞɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɨ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ) ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ» [2, ɫ. 105]. 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɛɵɬɢɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ????????????-?????????? ɮɟɧɨɦɟɧ. 
ȼɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɤɪɨɜɧɨ ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɠɢɜɨɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɢɪɭɸ-
ɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ-ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ. ɋ ɷɬɢɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɢ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ. ɇɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɨɛɚ 
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ɠɟ ɨɧɢ ????????? ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɭɞɶɛɭ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɠɢɜɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ?. ?. ????????: «?????????, ??? ????? ???????????? ?????????-
???, ? ?????????? ?????? ? ????????????, ɚ ɧɟ ɜ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ… Ʉɨɝɞɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɡɞɚɧ… ɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɝɚɫɥɚ ɜ… ɩɪɨɞɭɤɬɟ, ɭɦɟɪɥɨ ɢ ɫɚɦɨ ɢɞɟ-
ɚɥɶɧɨɟ» [14, ɫ. 201]. ?. ?. ??????????: «Ɉɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɚɹ ɦɵɫɥɶ, “ɝɨɬɨɜɵɣ” 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɟ ɜɟɳɢ, ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɬ. ɩ. ɟɫɬɶ ɭɠɟ ɧɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, 
ɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ. ɗɬɨ ?????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɫɬɚɜɲɟɟ ɬɟɩɟɪɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫ-
ɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɟɝɨ ɧɟɬ ɜ “ɝɨɬɨɜɨɣ” ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɜɡɹɬɨɣ ɫɚɦɨɣ ɩɨ ɫɟ-
ɛɟ…» [9, ɫ. 17]. 
Ʌɟɧɢɧ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɪɭɹ «ɇɚɭɤɭ ɥɨɝɢɤɢ», ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɦɵɫɥɶ 
Ƚɟɝɟɥɹ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɨɰɟɧɢɥ ɟɟ. «Ɇɵɫɥɶ ɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟ-
ɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ???????…» [23, ɫ. 104] – ɡɚɩɢɫɚɥ ɨɧ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɟ. ɂ ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɢ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɨɬɪɚɡɢɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɢ ??????????????? ɩɪɨɰɟɫɫ – ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ. ɂ ɬɨɬ ɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɚɜɞɚ, ɞɥɹ Ⱦɭɛɪɨɜ-
ɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨ ?????????. Ⱦɥɹ 
ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɷɬɨ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɛɨɥɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɉɧ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫ-
ɬɢ, ɩɢɲɟɬ: «Ɏɨɪɦɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɜɟɳɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɪɭɞɚ, “ɫɧɢɦɚɟɬ-
ɫɹ” ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɠɟ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɜ ɜɢɞɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [14, ɫ. 193]. ɂ ɷɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɜɟɪɧɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɛɨɣ ??-
?????? «ɜɟɳɢ» – ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢɥɢ (ɢ) ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ, ɤɚɤ 
ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɧɚɲɢ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɵ, ɱɬɨ ɜ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɟɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɟ ?? ?????????? ??????????, ɬɨ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɭɟɬ, 
ɱɬɨ ?? ????????? ???????? ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
????? ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ?????????. ɂ ɬɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ 
?????????????? («ɛɵɜɲɟɝɨ», ɩɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɝɨ) ??????-
???? ɜ ???????????????, «ɠɢɜɨɟ» ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ… 
ɉɪɚɜɞɚ, ɜ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɭɠɟ ɩɢɲɟɬ ɢɧɨɟ: 
«…“ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ. ȼɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɨɦɢɦɨ ɧɟ-
ɝɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ” ɧɟɬ. ?? ??????? ??? ???? ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ?? ??? ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞ ɫ ɟɝɨ ɦɨɡɝɨɦ, ? ??? ɪɟɚɥɶɧɚɹ ???????????? ɪɟɚɥɶɧɵɯ ??-
???, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡ-
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ɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ “ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ”, ɡɚɜɹ-
ɡɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜɨɤɪɭɝ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɜɨɤɪɭɝ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɯ ɠɢɡɧɢ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ “??????” 
??? ??????????? ????????, ɢɛɨ “ɜɧɭɬɪɢ” ɬɚɤ ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɯɨ-
ɞɹɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟ ɜɟɳɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ “ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɵ” ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɟ 
ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɢɧɞɢɜɢɞɵ, – ɢ ɫɥɨɜɚ ɹɡɵɤɚ, ɢ ɤɧɢɝɢ, ɢ ɫɬɚɬɭɢ, ɢ ɯɪɚɦɵ, ɢ ɤɥɭ-
ɛɵ, ɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɛɚɲɧɢ, ɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ!) ɨɪɭɞɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɤɚ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɩɨɪɚ ɢ ɤɨɫɬɹɧɨɣ ɢɝɥɵ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɚɛ-
ɪɢɤɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼ ɧɢɯ-ɬɨ, ɜ ɷɬɢɯ “ɜɟɳɚɯ”, ɢ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɟɬ “ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ” – ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɚɹ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɟ “ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ” ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» [13, ɫ. 75–76]. 
ɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ, ɤ ɱɟɦɭ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ? ɇɚ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɭɪɨɜ-
ɧɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɧ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦ. ɇɨ ɧɚ ɬɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ????????????. ȼɟɞɶ ɥɨɝɢɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɦɟɬɚ-
ɦɨɪɮɨɡɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɨɫ-
ɦɵɫɥɹɥɢɫɶ, ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɫɚɦ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, «“ɜɧɭɬɪɢ” ɬɚɤ ɩɨɧɢɦɚɟ-
ɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ». ɇɚ ɞɟɥɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɡɢɫ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨ-
ɜɚɧɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɟ «ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɟɝɨ ɦɨɡɝɨɦ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɫɬɨ-ɧɚɩɪɨɫɬɨ ??????? ??????? ?????????????, ɬ. ɟ. ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. ɂ ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɦɢɫɬɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ «ɑɟɥɨɜɟɤ». 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɟɧɨ Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜɵɦ, «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɧɟ 
???- ɢ ɧɟ ???ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ, ɧɨ ɨɧ ɢ ?? ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ. …Ɉɧ ɧɟ ɡɚɬɨɱɟɧ 
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɵɬɢɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɜɧɟ 
ɢ ɧɚɞ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ – ɨɧ ???ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ» [2, ɫ. 92–93]. Ⱥ ɟɳɟ ɪɚɧɶɲɟ 
ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɢɫɚɥ: «…ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ: ɱɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɚɛɫɨɥɸɬ, ɤɚɤ “ɜɟɳɶ ɜ ɫɟɛɟ”, ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɟ ɢ ɡɚɦɤɧɭ-
ɬɨɟ ɜ ɫɟɛɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨ 
ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɷɬɨ ɧɟɱɬɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ – ɧɢɱɬɨ» [36, ɫ. 4]. ɉɨ 
ɦɵɫɥɢ ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ, ɛɟɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨ-ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɚɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ-
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ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɦɟɟɬ ??? ???????: ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɫɭɛɴ-
ɟɤɬ – ɨɛɴɟɤɬ» ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ «ɫɭɛɴɟɤɬ – ɫɭɛɴɟɤɬ». ɂ ɜɬɨɪɨɟ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɢɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɛɹ ɩɟɪɜɨɟ ɤɚɤ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ. ɂ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ??????????; ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ?????????. Ɇɚɪɤɫ ɩɢ-
ɫɚɥ: «…???????, ɤɚɤ ????? ??? ????????, ɤɚɤ ?????????? ????? ??????-
??, ɟɫɬɶ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ???????? ????? ???????? ??? ??????? ????????, ɟɝɨ 
???????????? ????????? ? ??????? ????????, ???????????? ????????? ??-
?????? ? ???????? [28, ɫ. 47]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɛɵɬɢɣ-
ɫɬɜɭɟɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɞɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ? ɜ ɮɨɪɦɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ, 
ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ-ɞɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ? ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɰɟɫɫɢ-
ɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
? ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭ, ? ɜ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɬɟɥɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɚ ɷɬɨ – ????????, ɚ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɱɢɫɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟ-
ɥɨ). ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɹɫɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ?? ????????, ɚ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ??????????-???????????, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜ ɚɧɚɛɢɨɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ?????-
????????; ɬɚɤɨɜɵɦ ɨɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɬɚɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ, ɢ ɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɮɨɪ-
ɦɭ ɮɢɤɫɚɰɢɢ. Ʉ. Ɋ. Ɇɟɝɪɟɥɢɞɡɟ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɫɚɥ: «ɑɟɪɟɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ 
ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɜɟɳɢ, ɭɬɜɚɪɢ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ ɬ. ɞ. ɩɪɨɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚ 
ɦɵɫɥɢ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ ɜ ɧɟɣ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚ ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ – ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɟɣ» [31, ɫ. 129]. 
ȼɵɲɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɧɚɬɭɪɵ 
ɥɟɝɤɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɚɬɟɪɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ. ɍɦɟɫɬɧɵ ɨɧɢ 
ɢ ɩɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɞɭɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɨ ɫ ɮɨɪɦɨɣ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɨɟ – 
ɫ ɦɚɬɟɪɢɟɣ. ??? ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ?????, ɚ ɬɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ???????. ɇɨ Ƚɟɝɟɥɶ, ɤɚɤ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɚɥ ?????????? ɮɨɪɦɭ, ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, 
ɢ ??????? ɮɨɪɦɭ. Ɇ. Ɇ. Ȼɚɯɬɢɧ ɪɚɡɥɢɱɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɭɸ ɮɨɪɦɵ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ??????????????? ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ (ɤɚɤ ɡɧɚɤ, ɫɢɦ-
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ɜɨɥ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɞ.), ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ (ɚɪ-
ɯɢɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɚɹ) ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ) ɮɨɪɦɵ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ??????????????? ɪɟɚɥɟɧ ɢ, ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɟɝɨ ɚɫɩɟɤɬ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɬɨɪɢɱɟɧ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɭɠɟ ɧɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɮɨɪɦɵ. 
ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ?? ?????? ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɨɟ ɢɞɟɚɥɶ-
ɧɨɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ??????? ɫɭɛɴɟɤɬɭ. ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ. ȼ Ⱥɧɝɥɢɢ ɧɚ 
ɋɨɥɫɛɟɪɢɣɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɟ ɜɨɡɜɵɲɚɟɬɫɹ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɟ ɦɟɝɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɟ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɪɨɧɡɨɜɨɝɨ ɜɟɤɨɜ, ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ 
ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠɟɦ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɤɨɜ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠ ɛɵɥ ɡɚɝɚɞɤɨɣ 
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ. Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɫɜɹɬɢɥɢɳɟɦ ɞɪɭɢɞɨɜ. ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 
XVIII ɜ. ɛɵɥ ɪɚɫɤɪɵɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠɚ: 
ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɟɝɨ ɨɫɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɜɨɫɯɨɞɚ ɋɨɥɧ-
ɰɚ ɜ ɞɟɧɶ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɨɥɧɰɟɫɬɨɹɧɢɹ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɏɏ ɜ. ɩɪɢɧɟɫ ɩɨɥɧɭɸ ɪɚɡɝɚɞɤɭ 
ɷɬɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ⱥɫɬɪɨɧɨɦ Ⱦɠ. ɏɨɤɢɧɫ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠ ɤɚɤ ɚɫ-
ɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɸ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɜɟɤɚ. 
Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɚɬɵ ɫɨɥɧ-
ɰɟɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɪɚɜɧɨɞɟɧɫɬɜɢɣ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɥɭɧɧɵɟ ɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɡɚ-
ɬɦɟɧɢɹ [39]. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɨɬɤɪɵɬɶ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚ-
ɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɡɧɚɧɢɣ. ɇɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, 
ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤ ???????? ɫɬɨɪɨɧɟ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠɚ. 
ȼɫɤɨɪɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ȼ. ɂ. Ⱥɜɢɧɫɤɢɣ ɢ ȼ. Ɏ. Ɍɟɪɟɲɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢ-
ɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɟ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠɚ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɡɦɟɪɚɯ 
ɪɚɞɢɭɫɨɜ Ɂɟɦɥɢ, Ʌɭɧɵ ɢ ɩɥɚɧɟɬ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ 
ɞɨ Ʌɭɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ «ɩɢ» [1]. Ⱥ ɷɬɨ ɭɠɟ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɤ ????????? (ideelle) ɫɬɨɪɨɧɟ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞɠɚ. ɂ ɟɫɥɢ 
ɛɵ, ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɟɬ Ⱦ. ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ɢ ɩɨɥɚɝɚɥ ɞɨ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟ ɞɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɬɨɭɧɯɟɧɞ-
ɠɚ ɜ ɜɢɞɟ ɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ, ????????? ɢ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ ɢɫ-
ɱɟɡɥɨ ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ, ɬɨ ɧɢɤɬɨ – ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɜɨɨɛ-
ɪɚɠɟɧɢɹ – ɧɟ ɨɬɤɪɵɥ ɛɵ ɟɝɨ. ȼɟɞɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɪɟɜɧɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɩɨɞɨɛɧɨɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɩɨɞɨɛɧɨɦɭ. ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɥɢɲɶ 
????????? ɢɞɟɚɥɶɧɨɦɭ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɹ ɫɬɚɬɶɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ??? ??-
???? ɨɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɇɵ, ɞɚɥɟɟ, ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ, ɬɚɤ ɫɤɚ-
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ɡɚɬɶ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɫɞɟɥɚɧɨ Ʉɚɪɥɨɦ Ɇɚɪɤɫɨɦ ɢ ɗɜɚɥɶɞɨɦ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɟɦ ɂɥɶɟɧ-
ɤɨɜɵɦ ɜ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɞɨ 1975 ɝ. (ɬ. ɟ. ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ» ɢ ɜ ɜɨɫɶɦɨɦ ɨɱɟɪɤɟ 
«Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ»). ȼ ɫɬɚɬɶɟ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ» ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧ-
ɤɨɜ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɟɠɧɸɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ, 
ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɨɬɯɨɞɢɬ ɨɬ ɧɟɟ. ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɹɜɢɬɶɫɹ ???????????? ???? ?????? ? ?????-
???? (ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɨɝɨɜɨɪɤɨɣ). Ʌɸɛɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɢ Ⱦɭɛɪɨɜ-
ɫɤɨɝɨ, ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɢ Ʌɢɮɲɢɰɚ ɢɥɢ ɠɟ ɢɯ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɬ ɩɭɬɶ, ɧɚ ɤɨ-
ɬɨɪɨɦ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ – 
ɧɢɤɚɤɚɹ ɧɟ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɦɢɪɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ, ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ. ɂɞɟɚɥɶɧɨɟ ɧɟ ɟɫɬɶ ɢ ɧɟɤɨɟ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɵɬɢɟ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ» ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɚɯ, ɧɟ-
ɤɢɣ ɢɯ «ɢɞɟɚɥ»; ɨɧɨ ɧɟ ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ «ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ». 
ɇɨ ɢ ɬɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɂɞɟ-
ɚɥɶɧɨɟ» ɢ ɜ ɜɨɫɶɦɨɦ ɨɱɟɪɤɟ «Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ», ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɪ-
ɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ. Ɍɚɤ, ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ 
ɛɵɬɢɟ ɨɞɧɨɣ ???? ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɵɬɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ????. ɇɨ ɧɟɥɶɡɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɳɚɦɢ. Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɢɲɟɬ: «ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɟɥɚɟɬ 
???? ɪɟɚɥɶɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɦɟɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ?????? 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɯ “ɢɧɨɛɵɬɢɟɦ”. Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ 
ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɱɬɨ ɟɝɨ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɚɹ ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɸ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɚɹ ɥɨɝɢɤɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɩɟ-
ɱɚɬɥɟɜɚɟɬɫɹ ??? ɢ ?????? ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ – ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɥɨɝɢɤɢ – ɢ ɱɬɨ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɚɤɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɧɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ??? ɢ ?????? ɧɟɝɨ – 
ɢɞɟɚɥɶɧɨ» [2, c. 105]. ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɟɪɟɡ ɞɪɭɝɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɜ ɧɟɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɷɬɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɟɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦ. 
ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɇɨ, ɤɚɤ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
Ƚ. ɋ. Ȼɚɬɢɳɟɜ, «ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɵɣ ?????? ????? ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɟɫɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɢ ɜɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ» [3, ɫ. 24–25]. 
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ȼ ɛɵɬɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɫɬɚɥɨ ɛɵɬɶ, ɢ ɜ ɫɨɡɢɞɚɟɦɨɣ ɢɦ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ??-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ???-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ. ɂ ɯɨɬɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɪɟɲɚɬɶɫɹ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
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